

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































个作家 或一部作 品的特殊 之处
.












































































































































































































































《论 (红旗谱 ) 》
,








学评论 》1 9 9 3 年第 6期
③⑥梁斌
:
《漫谈 (红旗谱 >的创作 》
④ 《中国当代文学史手稿 》 (上 )第 132 页
,
人民
文学出版社 1 9 8 0 年
⑤参见冯牧
、
黄昭彦
:
《新时代生活的画卷—
略谈十年来长篇小说的丰收 》
⑦茅盾
:
《反映社会主义跃进的时代
,
推动社会
主义 时代的跃进 》
